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Abstract
Background :Topical  f luor idal ion recent ly  is  s t i l l  the nra in caf ies pre!ent ion melhod Fluor ide appl jcat jon
on cnamel  sLrr face is  a imed ro con!€n the h ldrox lapalLre ( l lA)  c fysra l  to  f luoroapat i te(FA) or
h\  dro\ \  f i  uoroapat  ie  ( t lFA) forn l ' luor idererenionand int rus ion ontoenamel  af ter  Uuor ide appl icat ion,
Iherefore- afe the most imponant factors to ensur. lhc lormation of FA :rnd IIFA crystals Natural lluoride
$urces can be obta ined l ionr  lea l lshel .  l ike rer i  (anchov))  i lsh.  Ter i  mcdan (S baganensrs)  and ten
iengki (S nrsularis) are ihe mosl pupolar teri lishc! ln Indonesia. and they are known 10 have hlgh fluoride
conienr. 17 l4 ppm This reseafch obtectives a!e 10 mcasure fluoride rctenrion and intrusion on enamel
 r l icc a l ier  appl icat ion us ing tef i  medan and ter i tengki  nrbnrate.  Mater ia l  and Method :  8 ex lacted
third inpacted molars. lvere used. Dtrring lhe research. ihosc tccth are immersed in ono-ionic aquadesl
(dquadem) Each tooth.  were cut  bucco- l ingLral l )  and nresio-d ianal l \ .  to  ohta in l cnamel  specimens.  rhe
'pecimens ( rota l l t  l2) the d i ! idcd inro I  major  3 'oufs l l  ca!h ior  FDS -erouP. and rn l rusron groups.  an. l
81-or  conrro l  l 'he EDS Sroup d i ! ided InIo2 sub gro lps ior  appl icr r ron $ rh ter i  medan and ten lengki
Sln i lar  procedure.  $er€ done for  in t rus ion and conrro l  Sroups Al l  LDS and int rus ion specinens then
inrmcrscd in rhe 5% ter i  substrate for  5 minutes.  i lushed s i lh  aquadem. then stored in  aquadem for  i
hours Procedure above. then repeated 26 rines Control specimcns were immeFed in sal'ne tor 5
nnrutes, before ilusb and stored in ihe aquadem solurion All dre l:DS specimens exanrinated using LtO
Scanning and micro anal ls is  e lec l roD microscope.  Int rus ion grcups e la luated wi th Olypus BX4I IF '
uorescence microscope.  Resul ts  f luor ide retentron tbr  ter i  jcngki  groups i !  5 .28%, and lbr  ten medan
group is  1.26%, whi le  for  contro l  grot rp is  1.94" , i , .  F luof ide inrrus ion tor  rerr  iengki  group is  I  1 ,48 gm, ter i
medan 8.7.1 Im. and for conlrol group is 0.84 lrr Anola:rnd Bonl€rronl rest. showed different resulr
berqeen e\periment and conlrol group. and bet{eef reri icngki and rerl nredan group. both tbr rerenrron
ind inr i rs ion examinat ions.  Conclus ion r aased i f  rh is  research.  r t can be concluded lhat  ter i jengki  and
reri medan fishes substrate. give beller resulr on lluoride retenlion and intrusion on enamel surface.
.omparcd lo  ihe contro l  group Appl ica l ion us ing ter i iengki  subsrra le 3 i les bel ter  f luor ide re lenlbn and
i i t rus ion on enamel  sur i_ace omparc io  the ier i  r redan !ubstratc appl lcanon
f , . )  \vofds:  Ier iJengki (Sinsulans) . rer inredrn(Sbagxncrrs is) i tc lenlon:  r r r l r t rs ion:  El )Sr  l luorescencc
T:  n|L I  Dr  ah KPPlKG XI l l
Pendahuluan
Sanlpai saal in i  f luor idasi .  terutarna
topikal .  lnasih merupakan metoda
pencegahan karies gigi  yang pal ing ser ing
d i g u n a k d n .  A p l i l a . i  b a h a r  \ d n g
IncngardurB ioI  l l r ror pada pennukaarr gi ; i
(emai l)  diharapkan akan dapal
m e n E h d ' i l k a n  h c n t L r L  r k n l i t n  k r i . l i l l  I r d r " k . r
apat i l  (HA) denganioD f luor,  baik dalam
bentuk fluoroapatit (FA) maupun
hidroksi f l  uoroapal i t  (HFA). Kedua senla\\a
]dng leralhir  rer.eb| | t  rnemnrnlar le larulan
yang lebih rendah dibandingkan dengan
bennrk senr awa l lArr r .
Salah satu lakror yang sangat
penl inB dalarn keherhasrlan f l  uorrdasr
lopikal  adalah seberapa besar (retensi)  da
' e b e r a p a  d d l a m  , r n t r u . i '  r u r r  0 u u r  \ n r E
d i d n l ' l d ' i k a n  d a p a t  b < n . r l r . r r r  d r p e m r r k . a r
er lai l ' '  Rctensi ion f luof )ane baik pada
pe| lnukann ernai l  akan dapat rncnbcrikan
dan meDpertahankan pasokan ion te.sebr
dipermukaan emai l .  demikian pula dcngan
i n l r u s i  i o r r  f l u o f , 5 e r n a L i I  d a l d r n  i n r f l r \ l
l l r ror.  akan dapat mcngha. i lkrrr  jurrr lah
kr istal  FA dan HFA yang lebih banl akr I  I .
Salah satu sumbe. f luor dialarrr
adalah pada berbagai ikan lau1. selain pada
lclr  dan beberapd jcni .  .3\uran. I l . r rr  rrrr
(Slolephorus sp) sccara keseluruhan
mempunlai  kardulgar l luor \ebe'ar l -
1,1 ppm. ddn leruldrna ion f luor ter.ehrrr
terdapat dalam berbagai bentuk ikalan
dengan kalsium pada lang dan kul i t  ikan
Icn l lar lef l  )ang palrrg bdn\ak di j  rrrrpdi
d i  I n d o n e . i a  a d a l a h  r k a n  I e n  t e r g k i  r \
insular is) dan i ldn rer i  medan ((
Baganen.r.r .  Vengirrgat kadar f luor pal"
ikan ter i  cukup rnggi.  maka lerdapar
kemungl iran penggunaan .ubsuat ika| l  i r rr
sebagi bahan unluk neniDgkatkan
ketahanan enrai l  terhadap asam.
Dalam penel i t ian ini  pennukaan
e m a i l  d i a p l i k a \ i  d e | l g a n  . u b r t r o t  t e r i . J e n g l .
dan subsrrar tef i  nredar 500 Pergrr lura 
retensi fluor pada pennukaan email dengan
nrcirgtui) .r l l - rrr  rrr . t , 'J.r  f  DS rcn.rgr
dispersi!e spectroscop)) senlenrara
pengukuran intrusi  di lakukan dengan
anal isa f l  uoresensi mikroskopik.
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Bahan dan Cara Kerja
f m a i l  d i a m h i l  d a r i  8  b u r r h  g i g r
r n o l a r l  i m p a k . i .  \ d n !  \ e r e l a h  L l i e l n r a t \ l
J r . I I t d  r  d : , . d r ' ,  i q r , d d e m .  k e n l u d , a n
l . r r ' : r j r  r r , r l , l ' i n  d r p '  r ,  r r g , l a r r  d i b e l a l ,  h r r k
l i r : , ' r " l  d a  r r  I r e , i o - d i n d l  . e h i n ! E d
diddpatk,n ernpal brd"ng permul,aan cmdi l
dar i  set iap gigi .  Seluruh spesimen emai l
|  ' c h a n l a k  i l  b u a h '  l e m u d r a D  d i a b r a . i
u c r r n r r k a a r r r r : r  d e n ! , d r  l e n a -  d h r a \ i  e , , lrn0 \pc. inr(n drbd! i  \ecarn a.ak mcnjaJr
:  k r  , ' n t p " l  l l  b r r a l r  r r r t r r k  , r i i  I  l ) \  |  '
h r . . . i r  r r r t r r \  r t  f l r ,  f ( . u r . r .  r l a r  X  h u a l r
. . r l , r k  k . , r ' f ^ l  K ( l  r n p ^ k  k o l t r o l  d i b d r i
merr jadi  2 subkelonpok secara cak.4 buah
untuk kontrol  uj l  EDS. dan 4 buah lagl
.(bd:ai  lunr" l  rr i .  f l r roren.r.  Prd,r
k c l o r r r p " k  p < r l a k . . r n .  . p < . r r e r  t c l ,  ' r p ,  k
r t i  f D \  |  l :  h , r a h l  d i l - , , C i  m e r U d d i  '
. u b k e l o r n p ^ k  n r l u k  I n a s r n g r n a s | | r ;
per lakrran derrgarr ren jerrgl ,r  darr ten
I n e d d n .  K < i u m p o k  u i i  f l u o r e . e n . i r  l 2  b u a l r r
j rrga drbagr rnerqadr dua ndgrdr urr l .
per lakuan ter i  medan dan ter i  Jengki.
l r d . i n t  n r d r i n t  6  . p c . i m e r .  \ c l u r u h
. p c . . l r c r r  p c r i a l u a n  k c r n r r d i a l  J i r c r r d a r r r
d a l r m  . u b . r r a r  i k a n  r c r i  j e n g k i  d a n  r e r i
InedJr ,e. Iai  kel"rnnol,nld .elama :
mcnr,  (crnrd'ar drbih. dan direrdrr ' .
d d l d r n  . r q , r d d c n r  . c l J m r  I  I n J n i r  \ c l a m -
perlakuan pefendaman tersebut di lakukar
dalam CenornatnU shaker.  dengan
kecepalan 60 rrprn. I '  ada kekrmpok kontro
di lakukan pefendanan dengarr
meDggunakan sal in ster i l ,  selama 5 menrl
kemudiaD dibi las daD direDdarn dalam
aquadem selama 2 menit ,  semuanya
dilakukan pada alat Certomat"tJ .rrdkel
dengan kecepatan 60 mpm. Pedakuan baik
untuk kelompok uj i  dan kontrol  tersebut
diatas (sik lus) diulang sebanlak 3 kal i
dalam sehari  dengan interval  waktu selama
3 jam. Selama $aktu interval .  seluruh
spesimen direndam dalam aquadcm.
KcgialnD pcr lakuan diulang sarnpai 26
siklus. selanra t  haf i .  Substrat ikaD tef i
dibuat dar i  ikan ter i jengki ker ing dan ikan
ter i  mcdan kering yang dipcroleh dipasaran.
femu I lmiah KPPIKG Xl l l
Uji Anova dan Bonferroni
menunjukkan adanya p€rbedaan antan
kelompok perlakuan dengaD kelompok
kontrol baik pada pengukuEn intrusi dan
pengukumn retensi fluor'ferdapat perbedaan antara
kelompok aplikasi teri jengki dengan teri
medan, baik untuk uji intrusi maupun uji
retensi fluor.
::ibrr 2. Foio miko-fluoresensi
:3igan aplikasi substrat eri jengki,
::::x (6nda panah) menunjukkan
-r:.rsi iluor. (sediaan gosok, 300X)
, [ ,
lfLr;{1ri**'i'" Lft.t1 i. *.-,,i,,.., ^ - -; ;






Cambar L Foto miko-fluoresensi
,rcngao aplikasi substrat teri meclan,
furih (tanda panah) menunjukkan
.irrusi fluor pada permukaan email
tosok, 300 X)
Tabel 3. Contoh lembar hasil pengujian dengan
EDS, pada spesimen kontrol, pros€nlase ion fluor
dapat dilihat pada kolom elemen. Prosentase
perbandrngan "adar ron pdda area uji delgJn
slandard iSrF2l.
Pembahasan
Penrbaf lan kr istal  HA menjrdi  FA
arau HFA pada prose. f luor idasi
drperrgaruhi oleh beberapa hal.  antara lain
tersediartya ion bebas fluor pada lingkungan
email  I  hl  lsrrup ddu \4enaker
mc yatdkan bahua keleatedraan ion f luor
dalam konsentrasi kecil namun terus
meneru5. mernberikan ha5i l  )ang lebih bdiL







Temu I lmiah KPPIKG Xl l l
Retensi ddn Intlusi Fluor pd.la lemuknan Endil setelah Aplikdsi d.hgdh Stlbshat Ikan Tei
(Stolepharus sp )
dipanaskan dalam oven suhu 80oC selama
l) Ineni l ,  kernudrar) dihaluskarr.  I  nruk
aplr la ' i  pada enrai l .5 gram repung iLan rer i
d r m a s u l l a r r  d a l a m  1 0 0  m l  r a l r n .  S u b s r r d r
dibual baru setiap kali digunakan.
Setelah perlakuan selesai,  spesimen
ditrr is lan dan drter ingkan dalam ,dh-
kamar. kemudian untuL Lelompok ul i
fluoresensi ( l2 spesimen) dan kontrol
fluoresesnsi (4 spesimen), permukaan
emailnya dilapisi dengan vdlr?rs, kuku
cledl untuk perlindungan permukaar
Spe"imen lernudian dipotong transr er.al
pdda \epenigd sen i lo-oklusal.  dan dibLrat
sediaan gosok untuk mikroskopik, dengan
kerebal^n .ekiraf ,10 mikron. L nru,.
. p e s i m e n  l e l . r p o l  u i i  f D S  {  l 2  s p e . i r n e r
)  d a n  l o r r r o l  f n S  ( 4  r p e . i m e n i . . e r e l . n
[<r ing. J isrr ,plrrr  d,r l . . rm sa. l . r l r  t<n r t . .p.
sampai saat di lakukan uj i  EDS.
Anal isa spesrmen unluk
fluoresensi, spesimen diuji dibawah
mikroskop fluoresensi Olympus type
BX4lTF, yang dilengkapi dengan
fotoplanimelri. Emaii dengan intrusi fluor
Hasil darl Analisa Hasil
alan rerl ihar berpendar kuni| lg I 'ehrjauan
sementara daerah lain akan tampak gelap
Pita garis yang berp€ndar dergan demikian
menunjukkan ketebalan (kedalaman) intrusi
fluor kedalarn ernail- Pengukuran dilakukan
lerhadap kedalaman r lerebalan') pir"
f]uoresesl1si tersebut, dan untuk setiap
spesimen diambil 5 t i t ik pengukuran (Cb I
dan 2).
Pada analisa EDS, spesimen )ang
al,an drperi l ,sa di letalkan dalam tl lazDrr
dari Scanni g Electron Micrcscope (SEM),
LEoxlord, dengan pemakaian curbon tape
sebagai pembantu konduksi. Setelah
penghampaan chamber selesai. naka
dilakukan pemeriksaan permLrkaan dengan
SEM unluk melihat daerah yang akan diuj i .
kemudian di lakukan analisa mikro Dtuk
Inengetahui jenis dan.jumlah clenlen f luor
yang terdapal pada permukaan. (Cb I dan
tabel 3) ntuk setiap spesimen dilakukan 5
kali pengukuran, pada area yang berbeda.
Analisa hasil pemeriksaan dilakukan
dengan uji Anova dan Bonferroni.
Tabel I : hasil pengukuran k€dalaman i .rusi (pm) dari sDesim€n €mail
'rabel2 : Hasilpengukuran relensi iluor pada p€rmukaan email
kelompok aplikasi
ikan teri ieneki
kelompok aplikasi ikan teri kelompok kontrol
rata-rata intrusi I1,48 pm
SD = 0,?8
rata-rata intrusi 8,?4 pm
sD = 0. 93
rata-rata intrusi = 0,84 pm






rata rata ion lluor = 5,28%
sD = 0,t6
rala-rata ion lluor = 3.26 %
sD = 0.i2
rata-rata ion lluor = 1.94%
s D  =  0 . 1 4
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Retensi.ian lntrusi Fluor pada Pernlkaan Enail tetelah Aplikasi dengan Subsrat lkanTeti
(Stalephorts sp I
lonsentra' i  be.ar namun selalr, dalam hal
keb€rhasilan pembentukan kristal FA atau
HFA.
Salah satu keadaan yang dapat
mempertahanlan ketersediaan ion fluor
di l ingkungan email adalah reknsi ion { luor
te.sebut dipermukaan email. Menurut
\4eurman reten' i  ion f luor dapar rerladi
dicelah interprismatik permukaan emailr.
Oogard' menyatakan bahwa reaksi on fluor
dengan emdil dapdt rerjadi dalam dua
benrrrk. spesrf i l ,  dan nonspe.rf ik..alah sat-
i laran yang penring untuk mempertahankan
keberadaan ion i luor adalah ikaral
lntrusi i luor keiaringan email merupakan
salah salu faktor lain yang penting, karena
hal inr merunrrrkkan \eberapa besar Inrtal
HA yang drub:rh menjadi krisral FA ara-
I  tFA .  r . '  s
L)alaDr peneli t ian ini digunakan
sub\trat i i .an teri lengki dan teri medan
\dnq relah diterahui mempunyai
kandungan f luor yang cukup ringgi.r0
Aplrkasi di lakulan dengan lonsentrasi
lauIan 5 oA untuk menuriukkan prosentase
bagian dari ikan teri dalam sanr porsr
ma[an. 5emenrara frelwensi aplr lasi
dimaksudkan sebagai durasi waklu makan.
Dari hrsi l  pengLrkuran inrrusi
diperoleh hasil  email yang diaplikas
dengan substrar i lan (eri jengli  dan ter,
medan mempunyai kedalaman yang lebih
besar dibandingkan denBan kontrol. Inlru' i
f l rror pada aplika' i  leri  jengki memberikan
hasrl yang lebih baik dibandingkan dengan
aplika.i  teri  medan. Pengukuran intrusi
pada permukaan email tersebut dilakukan
ranpa pewarnaan tambahan karena f luor
tang diharaplan dapat terl ihat tclah
mempunyai sifat perpendaran kuat.6
Pada p€ngukuran retensi fluor pada
aplikasi teri  jengki mempunyai hasil  lebih
tinggr dibandingkan dengan pada aplikas
reri medan. maupun lerhadap kontrol.
Pengukumn pros€ntase ion fluor pada
p€rmukaan €mail dengan metoda EDS,
drlalukan dengan menggunakan detektor
g nda backcattered ruy. sehingga ion fluor
dapat erdeteksi.lse
Kesimpulan
Dari hasi l  peneli t ian dapat d;simpultan
bahwa aplikasi substrat ikan reri dapat
memberikan retensi dan inkusi lluor pada
permukaan email yang lebih baik,
dibandingkan dengan tanpa apli lasi.
Aplikasr substral rLal teri  iengkl
membcrikan hasil retensi dan inkusi fluor
yang lebih baik dibandii lgkan denear.
aplikasisubstrat ikan teri medan
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